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∂x1,...,xn(σ, T1, . . . , Tn)θ =
m(σ)m(T1) · · ·m(Tn)
m(θ)
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∑
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m(σ)m(T1)
m(ρ)
· m(ρ)m(T2)
m(θ)
=
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m(θ)
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∗
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∂x(M
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∞∑
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∑
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σ = λx1 . . . xn 〈x〉T1 . . . Tk ë¦÷Xè*ß θ = λx1 . . . xn 〈x〉U1 . . . Uk çIé½ë¦÷ Uj ∈ supp(NF(Tj)) öÍíÑì j =
1, . . . , k
ßÃxoéÓßXîXï2ðë¦é)\è8÷ Zý;íÑë¦÷è*ôéêô*æ
m(Tj)/m(Uj) = NF(Tj)Uj
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m(σ) = m(T1) · · ·m(Tk) ñÑßXî m(θ) =
m(U1) · · ·m(Uk) ñWß2î^çè+ðí\ßXð*øêïXîXèú;èCð*ñÑïXôªè\æXú Pùï2ø»ë¦éÓøêéÓßèCñWìé½ë@í\ö'ñWýXýøêéÓð*ñFëéêí\ßtæ
NF(σ) =
∑
V1,...,Vk
NF(T1)V1 · · ·NF(Tk)Vkλx1 . . . xn 〈x〉V1 . . . Vk .
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ôôïXùèÏßíCç ë¦÷2ñFë
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